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Dans les années 1960 et 1970, l'adoption internationale devient un phénomène de
société transnational, notamment en raison de l'engagement de mouvements
comme Terre des Hommes. L'étude de ce nouvel acteur et de ce nouveau
phénomène permet d'évaluer les relations entre acteurs transnationaux et Etats.
Les Etats de départ des enfants comme la Corée du Sud, le Vietnam en guerre ou
la Colombie ne consentent aux organisations comme TDH que l'espace minimum
nécessaire à leur action. En France, l'Etat mène une politique de régulation qui
s'appuie sur le débat dont l'adoption internationale est l'objet. Confronté à
l'évolution du phénomène et à des dissensions internes, Terre des Hommes révise
sa position sur cette forme d'aide particulière au Tiers-monde et passe de
l'engagement au renoncement.
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